




































































（5）	 a.	 3＊ 年前，太郎は海外へ留学する．
	 b.	 さ＊ っき，花子が部屋にいる．














（7）	 a.	 やっぱり鍵はここにあった．	 〈期待の実現〉
	 b.	 そういえばフカはサメのことだった．	〈忘れていたことの想起〉
	 c.	 彼女ならもっとうまく描いたね．
	 	 	 〈過去の実現の仮想を表わす過去形〉
	 d.	 さあ，買った買った．	 〈さし迫った要求〉






























	 b.	 やっぱり来てよかった．	 （以上，寺村 1971：2737）
（9）	 a.	 失礼ですが，お名前は何でしたかね？
	 b.	 そうだ，明日は彼との約束があった．





















































































































（18）	 a.	 3＊ 年前，彼は関東出身だった．
























（20）	 a.	 3？ 年前，彼が社長だった．














（22）	 a.	 3＊ 年前，彼が初代社長だった．








































































（24）	 a.	 3？ 年前，彼が社長だった．
	 b.	 そ？ の当時，紫式部が中宮の女房だった．	 （（20）の再掲）






















（26）	 a.	 3 年前は，彼は学生だった．
	 b.	 その当時は，紫式部は藤原宣孝の妻だった．
（26’）	a.	 3＊ 年前は，彼は学生だ．
	 b.	 そ＊ の当時は，紫式部は藤原宣孝の妻だ．















（28）	 a.	 3＊ 年前，彼が社長だ．



















（31）	 a.	 3？ 年前，彼が社長だった．
	 b.	 そ？ の当時，紫式部が中宮の女房だった．	 （（24）の再掲）












（33）	 a.	 3 年前は，彼が社長だ．
	 b.	 その当時は，紫式部が中宮の女房だ．	 （（27’）の再掲）
（34）	 a.	 3＊ 年前は，社長は彼だ．
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